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M ejetæ rskere og halmopsamling.
A f  forstander K n u d  Hansen.
Ved Landhusholdningsselskabets vinterm øde den 26. februar drøf­
tedes en ræ kke em ner vedrørende m ejetæ rskning, herunder p ra k­
tiske erfaringer med denne, samt korntørring og halmens anven­
delse t il fyring.
Forstander K n u d  Hansen, Statens Redskabsprøver, behandlede 
som første ind leder spørgsmålet om m ejetæ rskere og halmopsam­
ling. Hovedindholdet af hans indlæ g gengives nedenfor.
De øvrige indlederes indlæ g v i l  frem kom m e i  et følgende hæfte 
af tidsskriftet sammen med et referat af den diskussion, der dan­
nede afslutning på forhandlingen.
I  D a n m a rk  er d e r e ndn u k u n  l id t  o ve r 1000 m e je tæ rske re  i  
b ru g . I  S v e r ig e  og E n g la n d , h v o r m an  h a r et k lim a , som  i h v e rt 
fa ld  ik k e  er g u n stig e re  fo r  m e je tæ rsk n in g  end vo rt, e r m an ge 
tu s in d e  i  b ru g . I  S v e r ig e  hen im o d 10 gan ge  så m an ge  og i  E n g ­
la n d  20 gan ge  så m ange. S e lv  i  N o rg e  er der sto r in teresse  fo r 
m e je tæ rske re . I  T y s k la n d  h a r m an  væ re t m ere t ilb a g e h o l­
dende, m en h e r i syn es at væ re  in d trå d t en v e n d in g , id e t d is ­
ku ss io n e n  n u  g å r  h ø jt  i  fagb lad e n e , og tæ r s k e v æ rk s fa b r ik ­
k e rn e  ka p p e s om  at fre m st ille  m eje tæ rske re , fo rd i d e r ik k e  
m ere  er m a rk e d  fo r tæ rsk e v æ rk e r, og der er d u k k e t a d s k il­
lig e  m e je tæ rs k e rfa b r ik a te r  op.
D e n  m e je tæ rske rtyp e , der h id t il  syn es at h a ve  vu n d e t størst 
u d b re d e lse  h e r i  lan d e t, e r den 6-fo d s  tra k to rtru k n e  sam t den 
8 -fo d s se lv tra n sp o rta b le . D e r  m å dog fo rve n te s stige n d e  in te r­
esse fo r  en m in d re  4— 5 fods, der v i l  passe fo r  det a lm in d e lig e  
bond ebrug.
D et, der h id t il  her i  lan d e t h a r væ re t afgø ren d e  fo r en m e je ­
tæ rske rs succes, er hensyn e t t i l  sto r yd e evn e  i  en h a lm r ig  a f ­
grøde, og h e r h a r s æ rlig  de sv e n s k -b y g g e d e  m a s k in e r  v is t  s ig  
fre m ra ge n d e  m ed yd e e vn e  h e lt op t i l  40— 50 h k g  i  tim e n  uden 
n æ v n e v æ rd ig t sp ild . D e  a m e rik a n s k -b y g g e d e  h a r næ sten h e lt
u d sp ille t  deres ro lle  både h e r i  la n d e t og i  S v e r ig e , fo rd i de 
ik k e  e r b eregnet fo r  den store  h a lm fy ld e .
F o rm å le t  m ed m e je tæ rsk n in g  er fø rst og fre m m e st a rb e jd s­
besparelse. H v o r  m an  ik k e  u d n y tte r h a lm en , k a n  a rb e jd s fo r­
b ru ge t ve d  m e je tæ rsk n in g  begræ nses h e lt ned t i l  Va  af, h va d  
det u d g ø r ved  o rd in æ r h ø stn in g . B e sp a re lse n  er noget m indre, 
h v is  h a lm e n  s k a l b jæ rges, og e n d v id e re  m å tages h e n syn  t il, 
at arb e jd e t ved  m e je tæ rsk n in g  fa ld e r  a lene i  høstens tid , m e­
dens det ve d  den ga m le  m etode er fo rd e lt  på h ø starb e jd e t og 
tæ rske arb e jd e t, h v o ra f det sidste  i  re g le n  fo retages om  v in ­
teren.
F o r  n o g le  å r  t ilb a g e  opstod sto r in teresse  fo r  tæ rsk n in g  d i­
re k te  f r a  m a rk e n . D en n e  in teresse  h a r fo rp la n te t s ig  nedad t il 
de m in d re  gårde, h v o r også h o b e tæ rskn in g e n  m ed sp ecie lt u d ­
fo rm ede tæ rsk e v æ rk e r h a r fåe t interesse. D e t er dog v a n s k e ­
l ig t  at se, h v o r i h o b e tæ rskn in ge n s fo rd e le  t i l  a lm in d e lig e  k o rn ­
a fg rø d e r s k a l lig g e , og både denne og tæ rsk n in g  d ire k te  fra  
m a rk e n  m å s ik k e r t  ses som  et o ve rg a n g s le d  t i l  m e je tæ rskn in g . 
F le r ta lle t  a f dem , der p å tæ n k e r at gå  o ve r t i l  tæ rsk n in g  d i­
re k te  f r a  m a rk e n  e lle r  t i l  h o b e tæ rskn in g , b ø r a n ta g e lig  o v e r­
ve je , om  de ik k e  m ed fo rd e l k a n  gå  o ve r t i l  m e je tæ rsk n in g  
m ed det sam m e e lle r  i  løbet a f de næ rm este  år. S æ r lig  fo r 
dem , der stå r og s k a l b y g g e  lad e, syn es der e fte rh ån d en  ik k e  
t v iv l  om, at m e je tæ rsk n in g e n  v i l  væ re  det eneste r ig t ig e .
Kornets tørring
D e n  største  d isk u ss io n  h a r d re je t s ig  om  k o rn k v a lite te n  og 
sp ild e t ve d  m e je tæ rsk n in g  sa m t om  h a lm e n s b e h a n d lin g  og 
u d n ytte lse .
O p n åelsen  a f en god k o rn k v a lite t  e r ik k e  noget sæ rlig t  p ro ­
b lem , fo r  så v id t  som  det h a r v is t  sig , at ved  r ig t ig  tø rr in g  ta ­
g e r k o rn e t ik k e  m in d ste  skad e, b lo t det e r høstet no ge n lu n d e  
fo rn u ft ig t  og ve d  et v a n d in d h o ld  på  ik k e  o ve r 25 pct. a f h e n ­
sy n  t i l  tæ rske b e sk ad ige lse . D e t er fa k t is k  k u n  et sp ø rgsm å l 
om  at o fre  de fo rnødn e tø rr in g sa n læ g , m en dette p ro b le m  er 
i  og fo r  s ig  også sto rt nok.
F o r  det ko rn , der f ra  de sto re  og m id d e lsto re  g å rd e  b rin g e s
i handelen , er der næ ppe t v iv l  om, at tø rr in g e n  sk e r  bedst på 
de store an læ g, og det v i l  s ik k e r t  væ re  m est ra tio n e lt, at k o r n ­
h an d e le n  o ve rta g e r denne tø rr in g , bo rtset f ra  e n ke lte  store 
u d præ ged e k o rn g å rd e , der se lv  k a n  beko ste  et an læ g.
V æ rre  e r det fo r  de m in d re  gård e , de r k u n  a v le r  k o rn  t il 
eget b ru g . H e r  v i l  det b liv e  fo r  d y r t  at opføre  eget tø rre a n læ g  
a f  de e ksisteren d e  typ e r, og det v i l  væ re  irra t io n e lt  at kø re  
sm å p a rt ie r  a f  k o rn  t i l  tø rre r i fo r at tage det h je m  ige n  t i l  o p­
fo d rin g .
D e n  i  det sidste  å r  m eget o m ta lte  g e n n e m lu ftn in g ss ilo  fo r 
k o ld  lu ft  v i l  ik k e  k u n n e  erstatte  et tø rre an læ g. D e n  k a n  f a k ­
t is k  k u n  erstatte  k a stn in g e n  på ko rn lo fte t, m en k a n  også d e r­
ved  b liv e  t i l  stor n ytte  både arb e jd sm æ ssig t og b y g n in g sm æ s­
sig t, og der e r ik k e  sp or i  v e je n  fo r, at den k a n  g å  in d  som  et 
led  i  m e je tæ rskn in g e n , b lo t k o rn e t er høstet tø rt n o k. M en den 
e r s ik k e r t  la n g t  f r a  at væ re  fæ r d ig u d v ik le t  og s k a l m u lig t  u n ­
d e r v iss e  fo rh o ld  ko m b in e re s m ed en o p v a rm n in g sk ild e  fo r  at 
d æ kke  m e je tæ rsk n in g e n s k r a v . U n d e rsø g e lse r a f dette p ro ­
b le m  syn es i  a lle rh ø je ste  g ra d  p å kræ ve t.
D e t er im id le rt id  et ly sp u n k t , at m e je tæ rsk n in g  ik k e  i  a lle  
t ilfæ ld e  be h ø ve r at m ed føre  k u n s t ig  tø rr in g  a f ko rn et. M an 
k a n  in d s t ille  s ig  p å  m e je tæ rsk n in g , så tø rr in g e n  k u n  behøver 
at ske  re n t u n d ta g e lse sv is . T i l  syve n d e  og sid st er dette et s im ­
p e lt re g n e sty k k e .
N o rm a lt  v i l  en 6 -fo d s m e je tæ rske r k u n n e  k la r e  en k o rn a f­
grød e  f r a  75— 100 ha, h v is  den u d n ytte s stæ rk t i  en sæson, 
m en m an  m å da regne  m ed, at en sto r d e l a f det m eje tæ rske de  
k o rn  e r høstet i  en t ilsta n d , så tø rr in g  er n ø d ve n d ig .
P å  det fy n s k e  p la n te a v lsm ø d e  g a v  k o n su le n t H . K .  O lse n  
m ed dele lse  om  de fo re lø b ig e  re su lta te r a f de i  1952 ge n n e m ­
førte  u n d e rsø ge lse r på  F y n .  H e ra f  fre m g å r, at va n d in d h o ld e t 
s v in g e r  stæ rk t  dagen  igennem , ofte op t i l  3— 4 pct. u d en  sæ r­
lig e  v e jr fo ra n d rin g e r . T ø rre st  er k o rn e t f r a  e fte r m id d a g  t il 
fø rst  på  aftenen. D ette  stem m er m ed vo re  ia g tta g e lse r og m ed 
e n ke lte  u d e n la n d sk e  fo rsøg. M an s k a l a ltså  h o ld e  s t il le  m ed 
m e je tæ rske re n  om  fo rm id d a g e n  og h e lle re  k ø re  et p a r t im e r 
u d  på  aftenen.
R e g n e r m a n  m ed h ø jst 6 t im e rs  k ø rse l d a g lig  i  3 u ger, og 
in d  im e lle m  n o gle  dages re g n v e jr , b liv e r  de r ca. 80 t im e rs  a r -  
bejdssæ son. M ed en y d e lse  på ca. 0,5 ha  i  tim e n  sv a re r  dette t i l  
40 ha. M ed denne y d e lse  s k u lle  m an  k u n n e  k la r e  m e je tæ rsk ­
n in g  uden k u n s t ig  tø rr in g . H a r  m e je tæ rske re n  k u n  4 fo d sk æ re ­
bredde, b liv e r  dens å r lig e  yd e e vn e  k u n  25 ha, d. v . s. h v a d  en 
jæ v n  stor bo n d egård  h a r a f  ko rn .
F r a  E n g la n d  o p g ive s en g e n n e m sn itsyd e lse  på  55 ha, m en 
g e n n e m sn itsstø rre lse n  a f m e je tæ rske re  e r h e r 8 fod, så det 
sv a re r  t i l  det h e r ansatte.
S p ø rg sm å le t k a n  fo r den noget stø rre  g å rd  s t ille  s ig  sådan, 
om  den s k a l re gn e  m ed fu ld  u d n ytte lse  a f m e je tæ rske re n  og 
k u n s t ig  tø rr in g , e lle r  den s k a l a n sk a ffe  1 å 2 m eje tæ rske re  
m ere. A n ta g e lig  v i l  det i  de fleste  t ilfæ ld e  b liv e  b il l ig s t  at a n ­
sk a ffe  den e k stra  m e je tæ rske r fre m fo r et tø rre an læ g. E n  4 - 
fods m e je tæ rske r k a n  k la re  en bo n d egård s a v l, m en h e lle r  
ik k e  sto rt m ere, h v is  k o rn e t ik k e  s k a l væ re  a lt fo r  våd t.
Fig. 1. E t ikke ringe slæb er forbundet med at opsamle de aflagte 
kornsække, hvorfor der er stigende interesse for at føre sækkene 
direkte fra mejetærskeren over på vognene til hjemkørsel.
D et h a r væ re t hæ vdet, at den bedste tø rrin gsm e to d e  e r at 
la d e  k o rn e t b liv e  stående i  sæ kke  på  m a rk e n  og b lo t ven de  
d isse  a f og t il.  J e g  be h ø ve r v is t  ik k e  at g iv e  u d tr y k  fo r  de ta n ­
k e r, som  e je re n  a f sæ kke ne , ko rn kø b m a n d e n , gø r sig , fo rd i 
h a n  fa k t is k  m å be ta le  o m k o stn in ge rn e  gennem  de ødelagte  
sæ kke . M å ske  det a lle re d e  h a r væ re t ko rn kø b m æ n d e n e  en så 
d y r  h isto rie , at de v i l  træ ffe  deres m o d fo rh o ld sre g le r a lle re d e  
i ko m m end e sæson.
lø v r ig t  syn es e rfa r in g e n  fra  den sid ste  fu g t ig e  høst at g å  ud  
på, at k o rn e t h v e rk e n  tø rre r sæ rlig  m eget e lle r  ta g e r m ere 
v a n d  t i l  s ig  se lv  i  s tæ rk  regn, og det største gode ve d  m etoden 
e r da, at den h in d re r  ko rn e t i  at tage varm e , så  tø rr in g s t id s ­
p u n kte t k a n  udsæ ttes t i l  et m ere  b e le jlig t  t id sp u n k t. M ange 
h a r  iø v r ig t  i  den sidste  sæ son taget sæ kke n e  h je m  og s t ille t  
dem  i la d e n  m ed »luft« im e lle m  de e n ke lte  sæ kke.
S p ø rg sm å le t om  ko rn e ts o p b e v a rin g  og fre m sk a ffe ls e  a f det 
fo rn ø d n e  a n ta l sæ kke  k a n  iø v r ig t  g iv e  f le re  p ro b lem e r, end 
v i  tro r. D e t k ræ v e r  jo  en e n o rm  sæ k ke ka p a c ite t, h v is  stø rste ­
d e len  a f v o rt  k o rn  a ftæ rsk e s og s k a l o pbevares i  sæ kke  i  n o ­
ge n  t id  e fte r høst. I  E n g la n d , h v o r  a n ta lle t  a f m e je tæ rske re  i  
de sidste  2 å r  er steget m ed ca. 50 pct., så  det n u  u d gø r ca. 
20 000 stk r., er p ro b lem e t så a lv o r lig t , at m a n  h a r nedsat en 
ko m m iss io n  t i l  dets lø sn in g . D en n e  h a r de ls fo reslået, at der 
yd e s lå n  t i l  o p føre lse  a f  tø rre an læ g, sp e cie lt sm å tø rre an læ g 
på lan d e je n d o m m e. M a n  h a r også fo ra n le d ig e t iv æ rk s a t  en 
stø rre  fa b r ik a t io n  a f sæ kke.
D e tte  le d e r ta n k e n  hen på, om  det ik k e  v a r  bedre at a n ­
ven d e  m e je tæ rske re  m ed ta n k , h v o r fra  k o rn e t tappes o ve r i 
sp e c ie lle  vo gn e  og kø re s h je m  t i l  siloen. M etoden h a r u t v iv l ­
som t fo rd e le  fo r  en d e l store gårde. D e rim o d  syn es det t v iv l ­
som t, om  den h a r b e ty d n in g  fo r  det sto re  a n ta l b ru g  h e r i  la n ­
det, fo rd i den s t il le r  k r a v  om  sp e c ia l-v o g n k a s se r  og a fs ty r t -  
n in g s -  og s ilo a n læ g  ve d  gård e n , an læ g, som  det v i l  v æ re  d y r t  
at få  ind rette t. D e r  e r im id le rt id  m an ge  u løste  p ro b le m e r her 
a f både m a s k in te k n is k  og b y g n in g s te k n is k  interesse, og det er 
at håbe, at der k a n  sk a ffe s  m id le r  t i l  tilb u n d sg å e n d e  u n d e r­
søge lser a f dette p rob lem .
Halmens bjærgning
S å  læ n ge  a n ta lle t  a f  m e je tæ rske re  e r l i l le , v i l  m an ge  se de­
res fo rd e l i  at b ræ nd e h a lm en . D e t v i l  m åske  på v isse  jo rd e r 
væ re  g a v n lig t  at n e d p lø je  den, m en m an  m å da re gn e  m ed et 
t i ls k u d  a f sa lp e te rg ø d n in g  på  in d t il  150 k g  p r. ha fo r  at u n d gå  
sk a d e v irk n in g . D e n  e ve n tu e lle  e fte rv irk n in g  a f dette sa lp e te r-  
t i lk u d  fo re lig g e r  ik k e  ta lm æ ssig t b e lyst.
S k a l  v i  o psam le  h a lm en , er der fle re  m etoder. E fte r  sv e n ­
ske  u n d e rsø ge lse r e r an ven d else  a f  o psam lep resse  en af de 
d yre ste  m etoder, fa k t is k  så d y r , a t det i  de fle ste  t ilfæ ld e  er 
fo rd e la g tig e re  at bræ nd e  h a lm e n  og på n abo ejendo m m en købe. 
h v a d  der s k a l b ru ge s t i l  o p fo d rin g , så  læ n ge  naboen ik k e  h a r 
fu n d e t på  at gøre det sam m e.
B å d e  i S v e r ig e  og E n g la n d  re g n e r m an  m ed, at h v is  m an  
m e je tæ rske r, få s  h ø jst  2 l i  a f n o rm a l h a lm h ø st, id e t reste n  g å r 
tabt, de ls g ru n d e t på, at der sæ ttes l id t  læ n gere  stub, og dels 
fo rd i d e r u v æ g e r lig t  v i l  gå  en d e l m ere  h a lm  tab t i  u g u n -
F ig . 2. Med halm presser på m ejetæ rskeren lettes halmens opsam­
ling, men det v i l  i  regelen væ re nødvendigt at lade den eftervejre
på m arken.
s t ig t  h ø stve jr, m en sp ø rgsm å let er, om  h a lm  ik k e  m ed e k stra  
o p sa m lin g so m ko stn in g e r b liv e r  fo r d y r  t il, at m an  k a n  g iv e  
kø e rn e  a lt  det, de v i l  æde. N o g le  d å r lig e  h a lm å r h a r jo  v is t , at 
kø e rn e  sagten s k a n  k la re  s ig  m ed m in d re . D e t v i l  også lette 
gø d n in gsk ø rse le n , om  v i  k u n n e  h o ld e  kø e rn e  re n e  ud en a l den 
m egen strø h alm .
Ifø lg e  de sve n ske  arb e jd su n d e rsø g e lse r er den b illig s te  m åde 
at b jæ rg e  h a lm e n  på at o psam le  den i  løs t ils ta n d  m ed hø­
e lle r  g rø n tlæ sse r og tra n sp o rte re  den på lo ft  m ed fo rh å n d e n ­
væ re n d e  b læ se r e lle r  e levato r. D enn e  m etode er dog næ ppe 
tilta le n d e . N æ s tb illig ste  m etode er at a n b rin g e  en h a lm p re sse  
på m e je tæ rske re n  —  ik k e  en h a lm b in d e r som  t id lig e re  p r a k ­
tise re t i  S v e r ig e  —  m en en presse  t i l  h a lv h å r d  p re sn in g .
H a lm e n  k a n  g a n sk e  v is t  ik k e  sa m ies sam m en d ire k te  fra  
m eje tæ rske re n , m en m å h e n lig g e  på m a rk e n  og i  d å r lig t  v e jr  
o p stille s t i l  v e jr in g  i  no ge n  tid . V i  h a r p rø ve t denne m etode 
sid ste  høst u n d e r u g u n stig s t  tæ n k e lig e  b e tin g e lse r og fået h e lt 
godt re su lta t, se lv  h v o r d e r fo re k o m  ud læ g. D e t fo ru d sæ tte r 
ga n sk e  v is t , at h a lm b a lle rn e  s k a l s t ille s  på enden 2 og 2 e lle r  
4 og 4 sam m en, m en arb e jd e t herm ed er ik k e  o ve n u d  stort.
Krav til mejetærskerens konstruktion
M a sk in e n  m å k u n n e  k la r e  en k r a f t ig  a fgrø d e  u d en  fo r stort 
s p ild  ved  k ø re h a stig h e d  1,5 m /sek. e lle r  go dt 5 k m  i  tim en. 
D ette  sv a re r  t il,  at en  4 -fo d s s k a l h a v e  en y d e lse  sva re n d e  t i l  
25 h k g  pr. t im e  og en 6 -fo d s n æ r 40 h k g . D en n e  y d e lse  h a r 
også k u n n e t nås m ed e n ke lte  a f  de prø ve d e  u d en fo r stort 
sp ild .
D e r e r k u n  r in g e  arb e jd sm æ ssig  fo rd e l ve d  at kø re  m ed en 
stor 8 - e lle r  12-fo ds m a sk in e , h v is  m an  k u n  k a n  kø re  m ed 
h a lv  kø re h a stigh e d .
M e je tæ rske re n  bør s ik k e r t  i  de fle ste  t ilfæ ld e  væ re  fo rsyn e t 
m ed a fsæ k n in g sp la tfo rm . U d v ik lin g e n  g å r i  re tn in g  af, at 
denne gøres så stor, at m an ik k e  be h ø ve r at s lid s k e  sæ kke n e  
a f p å  m a rk e n , m en fø re r dem  d ire k te  o ve r på en vo gn , der 
k ø re r op på  s id e n  a f m e je tæ rske ren .
D e t h a r  h id t il  både h e r i  lan d e t og i  S v e r ig e  væ re t fo re tr u k ­
k e t  m an ge  steder at le ve re  k o rn e t d ire k te  f ra  m a rk e n  t i l  k o rn ­
h a n d le re n . D ette  h a r i  v æ se n tlig  g ra d  væ re t m e d v irk e n d e  t i l  
de m an ge  k la g e r  o ve r ko rn et, og det h a r også m e d fø rt u t i l ­
fre d sh e d  m ed m eje tæ rske re , der ik k e  e r fo rsy n e t m ed so rte re - 
tro m le. J e g  tro r dog, v i  m å b o rt f r a  denne m etode, i  h v e rt 
fa ld , n å r det d re je r  s ig  om  b y g . In g e n  m e je tæ rske r v i l  k u n n e  
rense k o rn e t t ilfre d s st ille n d e , n å r  de r e r grø n ne dele  i  det. 
B lo t  k o rn e t h a r stået % — 1 døgn i  sæ kke, k a n  det im id le rt id  
lade s ig  gøre.
B e d re  end at k o m p lice re  m e je tæ rske re n  m ed et re n se a p p a - 
rat, som  a ll ig e v e l ik k e  k a n  rense  o rd e n tlig t, v i l  det u tv iv lso m t 
væ re  at o p stille  et s im p e lt  re n se a p p a rat h je m m e  på g å rd e n  i 
fo rb in d e lse  m ed e le v a to r- og s ilo a n læ g  og e ve n tu e lt ge n n e m - 
lu f tn in g s -  og tø rrin g sa n læ g . D e r  tiltræ n g e s im id le rt id  u n d e r­
søge lser over, h v o rd a n  s im p le  og t ils t r æ k k e lig t  s ik re  ge n n e m - 
lu ftn in g s -  og tø rr in g sa n læ g  k a n  u d fø res i  fo rh å n d e n væ ren d e  
b y g n in g e r.
M e je tæ rske re n  bør m u lig t  fo rsyn e s m ed ha lm p re sse, og m an 
m å in d s t ille  s ig  på e fte rv e jr in g  a f  h a lm e n  på m a rk e n . P å  dette 
p u n k t  er m e je tæ rske rn e  ik k e  fæ rd ig u d v ik le t , id e t det e r v a n ­
s k e lig t  at an ve n d e  presse  i  fo rb in d e lse  m ed n o gle  a f de i  ø je ­
b lik k e t  m est p o p u læ re  fa b r ik a te r .
O m  m e je tæ rske re n  s k a l væ re  m ed k ra fto v e rfø r in g  e lle r  m o ­
to r a fh æ n ge r af, h v ilk e n  tra k to r  der er t i l  rå d ig h e d . I  m an ge  
t ilfæ ld e  er det n ø d ve n d ig t m ed m otor, fo rd i tra k to re n  e r fo r 
l i l le , og d e svæ rre  er den u a fh æ n g ig e  k ra fto v e rfø r in g  på  t r a k ­
to rern e  e ndn u ik k e  b le ve t a lm in d e lig , så  dette også ta le r  t i l  
fo rd e l fo r  m otor på m e je tæ rske ren .
D e  se lv k ø re n d e  er b le ve t m eget po pu læ re, m en je g  tro r dog 
ik k e , de v i l  v in d e  a lm in d e lig  ud bredelse . D e r t i l  er a n s k a ffe l­
se sp risen  fo r h ø j, og h v is  m an  a ll ig e v e l h a r en passende tra k to r 
t i l  rå d igh e d , v i l  det væ re  m e n in g s lø st ik k e  at u d n ytte  denne.
D e t h a r væ re t stæ rk t d isku te re t, om  d ire k te  m e je tæ rsk n in g  
e lle r  sk å r læ g n in g  s k u lle  fo re træ kk e s. V e d  sk å r læ g n in g  opnås 
en fo rv e jr in g , så  k o rn e t h a r  m u lig h e d  fo r  at b liv e  le tte re  at 
rense, og h a lm e n  bedre tå le r  at sam m enpresses. U a n se t d isse
F ig . 3. Skårlæ gning kan væ re af interesse i  frøafgrøder, der kræ ver  
eftervejring, samt t il afgrøder med stort indhold af grønt.
fo rd e le  er det m in  o pfatte lse , at d ire k te  m e je tæ rsk n in g  bør 
fo re træ kk e s, h v o r den o ve rh o ve d e t la d e r s ig  p ra k tise re , dels 
fo rd i denne m etode er b illig e re  og m in d re  a rb e jd sk ræ v e n d e  
m en n a v n lig  fo rd i sk å r læ g n in g e n  e r fo rb u n d e t m ed sto r r is ik o  
ved  in d træ d en d e  u g u n st ig t  v e jr . A m e r ik a n s k e  og e n ge lske  r a p ­
p o rte r g å r  også ud  på, at sk å rlæ g n in g e n  ik k e  m å tillæ g g e s  fo r 
stor b e tyd n in g . T i l  v isse  frø a rte r k a n  sk å rlæ g n in g e n  dog væ re  
n ø d ve n d ig .
Mejetærskning af frøafgrøder
M e je tæ rsk e re n  f ik  s it  g e n n e m b ru d  v e d  tæ rsk n in g  af sennep, 
h v o rt il  den e r o ve n u d  fo r tr in lig .  V e d  a lle  an d re  frø a rte r o p­
træ der stø rre  e lle r  m in d re  v a n sk e lig h e d e r. B å d e  ve d  v o re  egne 
fo rsø g  og i  a lle  t ilfæ ld e , h v o r v i  h a r fo retaget k o n tro l i  p r a k ­
sis, h a r v i  ko n state re t et frø sp ild , som  v i l  få  jæ v n e  fo lk  t i l  at 
ry s te  på hovedet, m en ofte sv æ v e r b ru g e re n  i  ly k k e l ig  u v i ­
denhed derom , fo rd i h a n  ik k e  se lv  k a n  k o n tro lle re  det, og v i  
h a r ch o ke re t en d e l b ru g e re  ve d  at e fte rv ise  sp ild e ts stø rre lse  
hos dem .
F ig . 4. Med et specielt bord med standplads bygget foran på m eje­
tæ rskeren b liver denne sæ rlig egnet til tæ rskning af hø fra  hobe.
Je g  v i l  n ø jes m ed at o m ta le  m e je tæ rsk n in g  a f  k lø v e r, som  
der er s tæ rk  in teresse  fo r, og som  e r fo rsø gt m ed m an ge  m e­
toder, både m ed sk å r læ g n in g  o g m ed a n b rin g e lse  a f h a m se r og 
e fte rre n se ri på m eje tæ rske re n .
I  a lle  t ilfæ ld e  h a r v i  opereret m ed sp ild p ro ce n te r m e lle m  10 
og 40. K a n  v i  nø je s m ed 10 pct. sp ild , k a n  dette m å ske  også 
væ re  re n ta b e lt u n d e r h e n sy n  t i l  den sto re  arb e jd syd e lse , m en i  
de fle ste  t ilfæ ld e  v i l  sp ild e t i  p r a k s is  væ re  større, og v i l  m a n  
ned på la ve ste  sp ild , b ø r m an  s ik k e r t  u n d la d e  e n h ve r fo rm  fo r 
h a m sn in g  og re n sn in g  på m e je tæ rske re n  og i  stedet opsam le 
a lle  a v n e r og tæ rsk e  d isse  om  h je m m e  i  laden.
N å r  m a n  b etæ n ker, h v o r v a n s k e lig t  det er at tæ rske  og 
rense  k lø v e r frø  på et tæ rsk e v æ rk , m å det iø v r ig t  væ re  u m id ­
d e lb a rt in d lyse n d e , at det ik k e  k a n  væ re  le tte re  på en m e je ­
tæ rsk e r u n d e r u g u n stig e re  v e jr fo rh o ld . V e d  tæ rsk e v æ rk e t h a r 
m an  m u lig h e d  fo r at o p fan ge  sp ild e t i  avn ern e. D e t h a r  m an 
ik k e  i  m a rk e n , n å r a vn e rn e  er sp re d t fo r  a lle  v in d e .
Forskellige sorters egnethed for mejetærskning
M e je tæ rsk e re n  s t il le r  k r a v  t i l  p la n te fo ræ d le re n , id e t m an  
m å fo re træ k k e  k o r n -  og frø a rte r, der k a n  stå t i l  o ve rm o d e n ­
hed uden at g iv e  fo r  sto rt sp ild .
D et e r sæ rlig  a k tu e lt  fo r b yg , h v o r  v isse  so rte r h a r t ilb ø je ­
lig h e d  t i l  at k n æ k k e  i  strået, så m an ge  a k s  k lip p e s  a f og g å r 
t i l  sp ild e  —  op t i l  18 pct. s p ild  ve d  a f k lip p e d e  aks. D e rim o d  er 
ik k e  ko n state re t n æ v n e v æ rd ig t d ry s n in g s s p ild  i  ko rn a rte rn e . 
D o g  skete  s id ste  år, sæ rlig  i  S y d s v e r ig e , u n d e r s tæ rk  sto rm  
stæ rk t d r y sn in g ss p ild  i  hvede. I  h a vre , som  de fleste  v i l  fry g te  
d r y sn in g ss p ild  i, h a r v i  a ld r ig  k u n n e t f in d e  n æ v n e v æ rd ig t 
d ry sn in g ss p ild . S p ild e t  h a r h e r v is t  s ig  i  h o ved sagen  at bestå 
a f  afb læ ste  a v n e r og sva n g e  kæ rn e r.
M e je tæ rsk n in g  k ræ v e r  sto r e rfa r in g , og det er svæ rt fo r n y ­
b e gyn d e re  at ve n te  t i ls t r æ k k e lig  læ nge. D e t k a n  ik k e  t ilrå d e s  
fo lk  at gå  o ve r t i l  m e je tæ rsk n in g , fø r  de f in d e r  dette ab so lut 
p å kræ ve t, m en e fte r a l sa n d sy n lig h e d  v i l  f le r ta lle t  a f d a n ske  
lan d m æ n d  i  en o v e rs k u e lig  fre m tid  fø le  dette k r a v . V o re  a n ­
stre n g e lse r i  d ag  b ø r ik k e  sp ild e s på ø rkeslø s d isk u ss io n  om, 
h v o rv id t  m e je tæ rsk n in g  er fre m tid e n s høstm etode e lle r  ej, 
m en bør gå  ud  på at f in d e  fre m  t il,  h v i lk e  m etoder d e r fø re r 
t i l  det bedste resu ltat.
